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CUtah G!tate [}tgricultural 
@allege 
cf'unday, [June Arsl 
and 
cf'aturday, [June seventh 
C"Ylineleen hundred and /orly~seven 
~e/d 9fouse 
of>ogan, CUtah 
[}3accalaureale d:rvice 
C?f'unday cYnorning, [June /irsl 
Preliminary Music at 9:30 . .. Exercises at 10:00 
The Honorable C. G. Adney, Chairman of the 
Board of Trustees, presiding 
"Coronation March" from The Pmphet ---------------- M ~yerbeer 
COLLEGE ORCHESTRA, DR. N. W. CHRISTIANSEN, DIRECTOR 
Invocation--------------·------------- ----- -- ------ -- - Elder Wendell 0. Rich 
"Alleluiah" 
CHANSONETTES 
MARIAN BENNION, ACCOMPANIST 
PROF. WALTER WELTI, DIRECTOR 
Mozart 
Largo Assai from Quartet Op. 74, No. 3 ___ _________ __ ____ __ ____ Haydn 
UTAH STATE STRING QUARTET 
DR. N. W . CHRISTIANSEN, VIOLIN GEORGE GOWANS, VIOLA 
MISCHA POZNANSKI, VIOLIN GEORGE PAHTZ, CELLO 
Baccalaureate Sermon---·------------------------ -- Dr. Joseph F. Smith 
Introduction to Act III of Lohengrin -------· -- -- --- ---- ----- -- Wagner 
COLLEGE ORCHESTRA 
"Battle Hymn of the Republic" ___ _____ Arranged by Wilhousky 
CHORUS AND ORCHESTRA 
Benediction ------------------------------------------- ---- - Dr. J. Duncan Brite 
' 
March from Die Meistersinger ----- ----------- ----- -- ------------- W agnet· 
COLLEGE ORCHESTRA 
@ommencemenl £xercises 
C?f'alurday CJinorning, 8'une sevenlh 
Preliminary Music at 9:30 ... Exercises at 10:00 
The Honorable C. G. Adney, Chairman of the 
Board of Trustees, presiding 
* * * 
Grand March from Aida ---------------------------------------------------- Verdi 
COLLEGE ORCHESTRA, DR. N .. W. CHRISTIANSEN, DIRECTOR 
Invocation -------------------------------- President A. George Raymond 
"Hear Ye Israel" from Elijah -------------------------------- Mendelssohn 
SOPRANO SOLO ---------- VIRGINIA PERKINS 
ACCOMPANIST ------ ROSE MARIE SCHANK 
"A Design for Family Living" ________ ---------------- Jean Richards 
REPRESENTING THE CLASS OF '47 
Adagio from the Sonata Pathetique ---------------------- Beethoven 
DOUBLE STRING TRIO, GEORGE P AHTZ, DIRECTOR 
GEORGE GOWANS. 17, VIOLIN SHIRLEY DEAN, '47, CELLO 
REVA MAE ANDERSON, '47 VIOLIN EVANGELINE REAM. '46, CELLO 
GRANT L. ANDERSON. '47, VIOLA MARIAN BENNION. '47, PIANO 
Address to the Graduates ---------- Rt. Rev. Arthur W. Moulton 
Quartet from Rigoletto ------------------------------------------------------ Verdi 
LU DEAN BAILEY, SOPRANO 
GEORGENE DOUTRE, '47, CONTRALTO 
MAXFIELD F. LUND, '47, TENOR 
EARL jOHNSTON, '47, BASS 
Conferring of Degrees ---------------- President Franklin S. Harris 
(It is suggested that the applause be confined to the 
period after the awards to each group) 
Report of the President 
Benediction -------------------------------------- Reverend Jerome Stoffel 
Grand March "University" ---------------------------------------- Goldman 
COLLEGE ORCHESTRA 
• 
cf?isl o/ {;raduales, 1947 
CANDIDATES FOR THE SPECIAL CERTIFICATES 
INDUSTRIES AND TRADES 
Allen, Ira R. 
Black, Roscoe 
Forsberg, Golden 
Garrard. David W. 
Johansen, Neldon R. 
Larson, Roy D. 
Swenson, Dale Lee 
Wood, Edwin L. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
Allred, Royal N. 
Ashton, Wilford Jay 
Baird, Bruce Lloyd 
Ballard. John Clark 
Barratt, Glen Curtis 
Beck, James Stephen 
Becker, David William 
Blanchard, Daren B. 
Bradfield, Darwin E. 
Bradshaw, Clare N. 
llringhurst. Royce S. 
Bush, Richard Andrew 
Clayburn, L. Dee 
Condie, Ray C. 
D~nnis, Danniel Stewart 
Forsyth, J. LeGrand 
Francom, Farrel J. 
Glenn, Joseph Melvin 
Hall, Jay M. 
Hanseen, Robert B. 
Hardman, C. Nelf 
Hyer, Harold Ralph 
Jensen, Don Y. 
King, Owen L. 
Lindsay, Harold Glenn 
Manning, J. Howard 
Maughan, Dale B. 
McFall, James L .. Jr. 
McNeel. Worth B. 
Mellor, Jesse Lynn 
Memmott, Byron Fenton 
Mickelsen, Elwood R. 
Myers, Jay Newbern 
Nelson, Leland Keith 
Nelson, Woodrow Ensign 
Nielson. Arlo E. 
Nielson, Glen Lyman 
Nielson, Rex F. 
Noyes, John Keith 
Ormond, Na Ray Henry 
Peterson, Gene Charles 
Peterson, Shirley D. 
Powell, Calvin Cox 
Pratt, Parker F. 
Quayle, Douglas H. 
Robins, Fred I. 
Seely, John G. 
Seely, Preston D. 
Shumway. Ric~ard Phil 
Staples, George Emmett 
Taft. Karl M. 
Taylor, Arnold 
Taylor, Dell Elwin 
Taylor, Thomas Harold 
Wayman, Oliver 
Wendel, Raymond 
Williams, Arthur Hughes 
Willis, Curtis L. 
Wood, James Harlan 
Yardley, James Frederick 
Yose. Frank A. 
Zirker, Kenneth E. 
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES 
Ackroyd, Alice 
Anderson, Dee Ray 
Baca M., Jack A. 
Baughman, John P. 
Beaudoin. Howard S. 
Beckstead, Jean 
Bell, Jeane S. 
Berntson, Roma 
Black, Donald M. 
Blaser, Glenn Frank 
Blood, Howard L. 
Brunson, Betty 
Bunderson, Veda 
Campbell J. Allan 
Chambers, Tacy 
Chatelain, Jack Ellis 
Coqmas, Mary 
Galida, Frank R. 
Gardner, Margaret Toalson 
Geddes, Cleone Hansen 
Hadfield, Ross S. 
Hadlock, Willard Vern 
Hall, Dennis H. 
Herrick, Richard Val 
Hymas, Theo Alfred 
Irick, Roy Calvin 
Jacob sen. W. Boyd 
Jensen, Bern ell 
Johansen. Beverly 
Larson, J. Lyn 
Lawrence, Robert Allen 
Leatham, LaVoyle 
Lewis, Priscilla 
Lundahl. Jenna Vee 
Manning, William R. 
Maughan, Grant Leishman 
Memmott. Ruth Spendloye 
Neilson, Frank H. 
Nielson, Alma Errol 
Nilson, Wanda B. 
Norton. George Lawrence 
November, Harry John 
Pond, Norene Larsen 
Robinson, James Eugene 
Roskelley, Kathryn 
Simpson, Dona Marie 
Sorenson, James Chades 
Stephens, Verlin Clark 
Taylor, Carl Joel 
Thomas, Quentin H. 
Tingey, Fred H. 
Tippetts, Francis Hayward 
Tremayne, Roy E. 
Veibell. Marie Diana 
West. Mary 
Wilcox, Elmer W. 
Williams, David S .. Jr. 
Wolf, Ernest W .. Jr. 
Allen, Alene 
Allen, Norman J. 
Allred, Wells M. 
Anderson, Donald Orren 
Anderson, Joseph A .. Jr. 
Anderson. Nathan Hale 
Andrews, Wade H. 
Bartholomew, Helen Mae 
Baugh, Clair Lewis 
Bauman, Frank R. 
B~nnett. William Stewart 
Benson, Jacque M. 
Berntson, Ariel James. Jr. 
Bishop. Thecal Vernon 
Elack, Joseph E. 
Calderwood. Curt E . 
Caldwell. Gaylon L. 
Chatwin, Willis R. 
Clark, Kathleen Jane 
Cleveland, Genese 
Clvde, Ruth 
SCHOOL OF COMMERCE 
Daine, Ursula D. 
Dance, DaVid 0 . 
Davis, Jack R. 
Edison, Louis Hal 
Eldredge, Vernon D . 
Gad£. Orson Reed 
Garr, Cyril Delore 
Geddes. Grace Elizabeth 
Gudmundson. Serge B. 
Gunn, Wilma 
Hall, Reid Jenkins 
Hanseen, Melba S. 
Hansen, Eldon W. 
Hanson, Hyrum E., Jr. 
Hansen, Sherma 
Iverson, Dwayne J. 
Izatt, Margaret Jane 
Jacques, Spencer 
Jenkins. Lynn E. 
Jeppson, Norman P. 
Jones. Garth N. 
MacDonald. LaMont Gardner 
MacGinnis, Joseph E. 
McBride, Claude E. 
McBride. Conrad LeGrande 
Mouritsen. Helen M. 
Munk, Veda Mae 
Munns, Ellen Mae 
Owens, Owen Waite 
Paulsen, Frank Robert 
Pocock, Twylla 
Reynolds. Henry J. 
Robinson, Foss H. 
Skeen. Evan F. 
Sonne, Patricia Hatch 
Spencer. DaVid William 
Stevenson, Mary 
Swenson, George F . 
Terry. Robert Henry 
Thornley, Willard DeAlton 
Wilsen. Burke Johnson 
Wilson, Ramon 
Coleman. Franklyn Robey 
Cooper, Roy 
Kowalski, Thomas Melchior 
Larsen, Marion R. 
Lund, Gordon Lee 
Yorgason. Charles Elden 
Yorgason, Rulon J. 
Daines, Patricia Ann 
Anderson, Grant Lester 
Archibald, Duane W. 
Armstrong, Ruth Mae N. 
Ashcroft, Eunice 
Baker, Omeara Olsen 
Ranks, Donna 
Barber, Helen Flint 
Bingham, Riley 
Binnie, Margaret Ellen 
Blair, Marian 
Brown, H. Jess 
Buckmaster, George H. 
Budge. Rex R. 
Caputo, Nick P. 
Christensen, Allis C. 
Christensen, Mary Elaine 
Clark, Lula 
Clayton, Maurice 
Clayton. Ruth Vickers 
Cooper. Beulah 
Cordon, Forrest C. 
Cox. Anna 
Dahlquist, Don 
Davis, Thomas M. 
Dobson. William Ralph 
Doutre. Georgene 
Downing. Lester Norman 
Egbert, Robert Lindsay 
Farrell. Kenneth A. 
Fletcher, Susette 
Fonnesbeck. Eunice 
Freeman. Dwight C. 
Barton, Cliff S. 
Boyson. Bert 
Caseman, Austin Bert 
Christensen, Rulon C. 
Coulter, Forrest H. 
Davis, Sterling 
SCHOOL OF EDUCATION 
Gardner, Eva H. 
Geddes. Moselle 
Gilgen. Chester M. 
Gowans, George H. 
Griffiths, Wilma M. Anderson 
Halliday. Jack R . 
Hanson. Mae 
Hansen, Wilma Annette 
Hardy. Norwood 
Hawkes. Yvonne Merriil 
Hendricks. Bessie T. 
Hess, Kathryn H. 
Hill. Do:othy Ann 
Hobbs. Donald J. 
Holmes. Maude Alice 
Homer. Louise 
Horton, Jack E. 
Howard. Lorenzo M .. Jr. 
Tohnson, Arthur Carlson 
Johnsen, Clarke N. 
Johnson. John Russell 
Johnston. John Earl 
Jones. Naomi Nielsen 
Jones, Olive Grace Lewis 
Killpack. Marjorie Reid 
Laney. Ella May 
Lesion. Chris 
Loosle, Byron Stratford 
Lowe, Sara Christensen 
Macfarlane. Sterling R. 
Man~um, Claud D. 
Marshall, Jeane Lucile 
Matthews, Bill J. 
Maughan, Ralph B. 
McKay. Janice 
Nelson, Beverly 
Nielsen, Clayton Christian 
Olsen. Grace M. 
Reddish. Mae 
Reynolds, Don A. 
Robbins, F. Dale 
Robinson, George Baker 
Schwab. Nephi G. 
Shaw. Jack 
Simpson, Ruth 
Smedley, HeJen Brunson 
Smith, Vernon W. 
Sonderegger. Ferron W. 
Sorenson. Evan J. 
Steed. Loa N . 
Terry, Glen C. 
Wankier. Udell A. 
Waterman, Jean 
Watkins. Merrill E. 
Whaley, Bert Allen 
Wheeler. Bessie 
Wheeler. Fontella 
Wiggins. Evelyn La Verne 
Wilkes, Woodrow Eldon 
Williams. James Jardine 
Wood, Melvin H. 
Ziebarth. Jessie Kathryn 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Agricultural Engineering 
Pearson. Gregory L. 
Civil Engineering 
Hickman. Louis Cardon 
Leatham. Warren J. 
Litz. Leon E. 
Lyman, Almon P. 
Marsden, William ·W . 
Olafson. Ella£ Arni 
Shumway, Lafe K. 
Simons, Daryl B. 
Van Orman, Stanley Howard 
Waldron, Lorin Kay 
Industrial Division 
Allred, Edgar lsraelsen 
Anderson, Glenn Eldon 
Athay, Dean J. 
Hoffman, Grant Andersen 
Jarrett, William R. 
Perkins, Joseph W. 
Powell, C. Emerson 
Ralphs, Lee W. Lind, Lloyd C. 
Athay. Russell Grant 
Eldredge, Arnold Loraine 
French, Lenwood Eugene 
Harding, Lewis 
Loveless. Austin G. 
Neilson, Jay C. 
Olesen, Burnhardt DelMont 
Parker, DeRay 
Salisbury, Darwin LeRoy 
Skidmore, James Burnham 
Steed. Eugene C. 
Wasden, Jed William 
Hardy, Eugene A. Pearce, Douglas M. 
SCHOOL OF FOREST, RANGE AND WILDLIFE MANAGEMENT 
Jensen, R. Zen Brown, DeAiton Thomas 
Cram, Delbert D. 
Erickson, H. Keith 
Gray, James Robert 
Haacke, Edwin Dwain 
Hayes, Charles Ray 
Maloney, Elwood W. 
Miller, August Wendell 
Pinkard, Jacques Jordan 
Roberts, Merrill Joseph 
Silcock, Burton W. 
Wallmo, Olo£ Charles 
Wi1de, Lawrence Dare, Jr. 
Williams, Grant G. 
Winsor, Luther S. 
SCHOOL OF HOME ECONOMICS . 
Alder, Wetona Forrest, Barbara Jean Nogami. Namiye 
Anderson, Reva Mae Fullmer, Georgia Beth Pendleton, Donna· Bertin 
Auger, Cleda Griffiths, Grerta Perkins, .Virginia H. 
Baird, Rachel Ann Hansen, Chloe Redd, Colleen 
Bartholomew. Hyla Mae RobsonHurst, Katherine Richards, Jean 
Bassett, Zelia Anderson Jensen, Dorothy Christine Robson, Maurine 
Bateman, Afton Nyman Johnson, Margene Hall Salisbury. Lorna Grix 
Bennion, Marian Klomp, Betty Jean Shumway, Loa Jean Taylor 
Bergeson, Rosaland Larsen, Halcyon D. Silver. Ruth S. 
Berrey, Jean Larson, Phyllis Seder holm Skabelund. Lorraine Petersen 
Bingham, Hazel Liechty, Melba Ann Thomas, Phyllis May 
Cowley, Carol Lovell, Merlene Thompson, Iva Lou 
Danielson, Afton Macfarlane, Miriam Whitesides. Adra Beth 
Dean, Shirley Newey, Kathleen Grant Zollinger, Blanche 
Draper, La Wauna Nichols, Lorraine Cunningham 
CANDIDATE FOR CERTIFICATE IN SOOAL WORK 
Alder, Karl G. 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
Andrew, Dean C. 
Bacon. David C. 
Briggs, Melvin T. 
Brough, Owen L .. Jr. 
Capener, Harold R. 
Case, Helena B. 
Cook. Clyde John 
Daines, Delva 
DeHart, Noble 
Fernf]ius. Byrne C. 
Gardner, Walter Hale 
Hall. Vaughn L. 
Hansen. Vaughn E. 
Huber, James Russell 
Jacobsen, Jewel 
Kerr, Kleon Harding 
Leatham, Linden J. 
Nye, William Preston 
Perry, Mignon 
Snow, Cluff D. 
Thomson, Walter Barron 
Thornley, Gwendella 
Watt, George D. 
Education 
Economics 
Sociology 
Agricultural Economics 
Sociology 
Physical Education 
Range Management 
Education 
Animal Husbandry 
Physical Education 
Physics 
Physical Education 
Civil Engineering 
Animal Husbandry 
Education 
Education 
Zoology 
Entomology 
Clothing, Textiles, and Related Arts 
Physical Eduaction 
Civil Engineering 
Education 
Psychology 
